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ABSTRAK
Vrencho Aditya Irwandha. SISTEM INFORMASI PADA AKADEMI PELAYARAN NIAGA INDONESIA
(AKPELNI) BERBASIS WEB . 
Proyek Akhir. Jurusan MI D 3. UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO SEMARANG (UDINUS) Tahun 2012.
Penelitian ini bertujuan untuk diterapkannya web sebagai media informasi pengolahan data akademik pada
AKPELNI Semarang diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada dikampus tersebut dan juga
mampu memberikan kemudahan-kemudahan bagi para mahasiswanya khususnya mahasiswa AKADEMIK.
Tempat penelitian di Akpelni DAN Hasil penelitian diperoleh MAHASISWA AKPELNI MASIH KESULITAN
DENGAN SISTEM TERSEBUT. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan pada Akademik
pelayaran niaga indonesia (AKPELNI) Semarang terhadap sistem akademik yang telah diterapkan saat ini.
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ABSTRACT
Aditya Vrencho Irwandha. SHIPPING INFORMATION SYSTEMS COMMERCIAL ACADEMY IN INDONESIA
(AKPELNI) WEB BASED.
Final Project. Subject MI D 3. Dian Nuswantoro University SEMARANG (UDINUS) 2012.
This study aimed to the implementation of the web as a medium for data processing of academic information
in Semarang AKPELNI expected to overcome the existing problems and the campus is also able to provide
easiness for the students, especially students ACADEMIC.
Place Akpelni research results obtained STUDENTS AND STILL AKPELNI DIFFICULTIES WITH THE
SYSTEM.
So it can be concluded that the results of research and observations have been made in the merchant marine
Academic Indonesia (AKPELNI) Semarang against the academic system that has been implemented at this
time.
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